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I • I Friday, June Twenty-five, Nineteen I IHundred and Nine






Rev. C. M. Eddy
Normal Orchestra
3 Oration-Trade Schools an Educational Necessity
Elsie M. Van Duyne
4 Oration-The Importance 01 the Kindergarten - Dora A. Holmes
5 Oration-Waste in Education - Laura L. Strowbridge
6 Solo-"Printemps" (Spring) Mrs. Nelle Novelle Payne
'.. Mrs. Mary Bauder Chaplin at the piano
7 Oration-Equality 01 pay lor Men and Women Teachers
Mary A. Lyons
8 Oration-Value of the Study 01 Primitive Lile Jane S. Higham
9 Oration-The Potency 01 Libraries H. Marie Billings
10 Music-Selected Normal Orchestra
II Oration-The Study 01 Art in the Primary Grades
Cora J. Humphrey
13 Oration-Joan 01 Are, Peasant and Saint
14 Oration-The Ideals 01 Childhood
15M usic-( a) Ecstasy








16 Address Charles A. Shaver, A.M., Education Department
I 7 Presentation 01 Diplomas
18 Benediction
l




















. James Ed w ard Lanigan
* Principal's Appointment
'- Helen Jennie Bowker
PROFESSIONAL COURSE
tAtarriet J. Monks " ~ia Avis Coleman
~!:. Stevens Higham ~ F. Me Dowell
~abeth v, Cnveney ~ B...eJ,leHamiltonream M. Sager .lM~eLena Conrad
",Stella Agnes Stark ~rence M. Doolittle
~nce Elizabeth Groff
KINDERGARTEN COURSE
V"6'ora Angeline Holmes ~ra M. Stull
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
!Amid Dayton Peet ~ M. Cummings
~rris G. Shepard inia K. Haynes
~ista M. Alley arty A Mason













































~n~allagher ~/.. Len Emeline Spencer
~,-,onstance Glover enora A. P. Stedman
~ A, Howard / ~ "Tillotson
~ Lindsey ....--r<uth A. Tyler
~ee'<':lIe J. Matt ~mer A. McAllister





~ Bdle Hillis ~Ies HenryOwen
lElfa. A. Horton '-Bo11nylin Padget
~ie Aletta Howard ~zel R. Peck
~e A. Howell ~ence E. Pidge
~ijh Maud Howland ~a E. Preston
~
G. Hurlburt ~en A. Quinn
ce Elizabeth Huntington ~y Esther Riley
SrniceA. Jakway ,l.Jrlii'llie E. Robbins
~
a May Jones L-M'"abel Genevieve Robson
inifred Belle Kellogg ~rah Jane Roerhig
eorgian F. Lason N ina Rose Rowe
Jennie A. Loomis ....,M'ary Agnes Ryan
~ L. Lotridge Rosa Genevieve Ryan
erguerite Alice Lynch ~ Geneva Sexton
J josephine W. Lynch ""'""Mary Elizabeth Smith
rMatle K, Lynch ~ude A. Smith
/~a P. Mack '~es Elizabeth Sweeney
~enie Celesua Maybury J...,.l;lllian A. Tracy
~te N. Maycumber Wlotence Jane Travis
I Mary Electa Mason (....F(orence Elizabeth Tucker
<:Mary E, Meagher .--Ethel Irene Walrath
~nces R. Miles Isabelle M. Whitmore
~th Elizabeth Monson """Daisy W. Whiting
£bk:IHe E. Morse 1:ola Agnes Wildman
Adah M. E, Newton ~abet E. Williams
~ry Elizabeth Niver --tYJartha T. Wilson
~oline Lovis,," Oakes .......-Lucy C. Woodburn
~ Louise O'Connell ,Minnie B. Wood





~elle Elizabeth Erhardt \,~ Elizabeth Hogan
~rence Louise Goodrich ~! M. Hogg
~a C. Gudmundsen ,rie Elizabeth McLean
i)H"ud Winifred Hankins ucia F. E. Sherman
--Edith I. White
HIGH SCHOOL DEPARTMENT/
vf"rances Butler
~se \Voodbllrn Duffey
..William S, Hernon
•
